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ABSTRAK 
 
 
 
Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi perolehan 
laba perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan 
beban pajak tersebut dengan melakukan upaya penghematan pajak. 
Tindakan ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan 
manipulasi laba perusahaan, untuk mengatasi beban pajak yang 
dirasa terlalu berat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
menguji apakah mekanisme internal maupun eksternal corporate 
governance yang baik, dapat menyebabkan strategi tax planning 
yang efektif sehingga mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan 
lebih rendah melalui tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan proksi tarif pajak efektif perusahaan untuk pengukuran 
tax planning. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif 
berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data ICMD (Indonesian 
Capital Market Directory). Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap tax planning, hal ini berarti 
dengan adanya keterlibatan dari dewan komisaris independen dan 
kepemilikan institusional dalam kegiatan tax planning, tidak 
mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan lebih 
rendah melalui tarif pajak efektif perusahaan. 
 
Kata kunci: Tax planning, proporsi dewan komisaris independen, dan 
kepemilikan institusional. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Tax is an expense that may reduce company profitability, so 
the company is trying to minimize the tax burden with tax saving 
efforts. This action can encourage companies to manipulate 
earnings, to address the heavy tax burden. Therefore, this study 
aimed to examine whether the internal and external mechanisms of 
good corporate governance, can lead to effective tax planning 
strategies that resulted in a lower paid of the tax burden through 
corporate  effective tax rate. This study uses a proxy of corporate 
effective tax rates for tax planning measurement. Type of data used is 
quantitative data in the annual financial statements of manufacture 
companies listed in Indonesia Stock Exchange and ICMD 
(Indonesian Capital Market Directory). Sampling technique using 
purposive sampling method. Data analysis using multiple linear 
regression. The results showed that the proportion of independent 
commissioner and institutional ownership have no effect on tax 
planning, this means that with the involvement of independent 
commissioner and institutional ownership in the activities of tax 
planning, did not result in company lower paid of tax burden through 
the corporate effective tax rate. 
 
Keywords: Tax planning, proportion of independent commissioner, 
and institutional ownership. 
 
 
